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Ras
MEK
MAPK
PI3K
AKT
HIF-1
Glycogen
Growth factor
G-6-P
Pyruvate
GSK
Lactate
GS
O2
H2O
Acidication
F-6-P
ECM reconstitution
Glycolysis
TCA
GLUT3
Glucose
GPI
LDH
COX
GLUTs
Galectin-3
MMPs
HIF-1
Glycolytic
enzymes
Fructose
GLUT5
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